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Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le  site  paléolithique  moyen de  Mutzig  constitue  un  gisement  exceptionnel  pour  la
région du Rhin supérieur. Des recherches systématiques ont commencé en 2009 dans le
cadre  d’une  fouille  programmée  sous  l’impulsion  d’Archéologie  Alsace  avec  la
collaboration des universités de Bâle (Suisse), Cologne (Allemagne), Strasbourg, Lille et
du Museum national d’histoire naturelle (France). Elles ont entamé en 2017 la troisième
campagne triennale (2017-2109). L’opération scientifique s’est déroulée du 31 juillet au
1er septembre.
2 Les  objectifs  de  cette  campagne  triennale  ont  naturellement  découlé  des  premiers
résultats  obtenus  lors  des  campagnes  précédentes,  ces  dernières  ayant  permis  de
reconnaître les niveaux mis à jour par J. Sainty et de confirmer l’incroyable potentiel
du gisement. L’installation d’une structure de protection au-dessus de la zone de fouille
et  son aménagement ont permis l’extension des zones de fouille  et  la  poursuite du
sondage au fond de la tranchée centrale. Ce sont ainsi 8 m2 supplémentaires qui ont été
ouverts  en 2017.  Ces  nouvelles  explorations  ont  permis  de  mieux  comprendre  la
géométrie du gisement tout en soulevant de nouvelles interrogations sur les processus
de mis en place des couches géologiques et archéologiques.
3 La poursuite de la fouille planimétrique des niveaux les plus riches (complexe de la
couche 7)  a  permis  de  mettre  au  jour  de  très  nombreux  vestiges  archéologiques,
puisqu’en 2017 plus de 1 500 restes ont été côtés, nombre jamais inégalé lors des
précédentes campagnes. Leur analyse permet de mieux comprendre les comportements
des  Néandertaliens  au  sein  de  chaque  occupation  et  les  contextes
paléoenvironnementaux, et par là-même d’appuyer les premières hypothèses émises.
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4 C’est  ainsi  que  la  distinction  des  trois  niveaux  au  sein  de  la  couche 7C  a  pu  être
confirmée,  se  divisant  en  « 7C  supérieure »,  7C1  et 7C2.  Les  comportements
cynégétiques semblent pouvoir se préciser, bien que l’étude soit encore en cours. Les
restes  osseux  témoignent  effectivement  de  nouveau  d’une  chasse  orientée,  voire
spécialisée aux rennes.
5 De  même,  la  campagne  de 2017  a  pu  préciser  l’accumulation  osseuse  de  grands
herbivores  dans la  couche 7A.  Cette  accumulation semble traduire  une organisation
spatiale évidente puisqu’elle se situe exclusivement dans la partie ouest de la fouille, et
qu’elle  surmonte  une  zone  charbonneuse  avec  de  nombreux  restes  de  taille,
notamment  en  silex.  La  présence  de  sédiments  blanchis  au-dessus  de  la  zone
charbonneuse  pourrait  être  corrélée  à  de  la  cendre,  ce  qui  pourrait  expliquer  le
mauvais état de conservation des ossements. Cette hypothèse est en cours d’étude, mais
cela  pourrait  signifier  l’amoncellement  volontaire  de  gros  ossements  d’herbivores
(mammouth) dans de la cendre, au-dessus d’un niveau d’occupation au cours duquel la
taille de silex ait été une activité pratiquée sur place. La fonction de cette accumulation
reste à être précisée.
6 La réalisation de cinq nouvelles dates absolues, OSL, a également permis de préciser les
âges des différentes occupations, puisque la séquence bénéficie dorénavant au total de
7 dates OSL et 2 dates U-Th/ESR. Toutes les dates se situent aux alentours de 90 000 BP.
Elles  rattachent  bien  les  niveaux au  Début  Glaciaire  du  Weichselien.  Elles  sont  par
ailleurs très proches, soulignant la proximité dans le temps des différentes occupations.
Ce qui ne serait finalement pas surprenant si l’hypothèse d’une continuité des niveaux
sous  abri  (complexe 7)  et  dans  le  sondage  (couche 9),  par un  phénomène  post-
sédimentaire brusque se confirmait.
7 Enfin un des objectifs de la campagne de 2017 était de fouiller tout le complexe 7C sur la
zone B afin de pouvoir fouiller la couche sous-jacente, la couche 7D sur toute la surface.
C’est ce qui a pu être fait, laissant présager un niveau extrêmement riche à fouiller
en 2018, composé de zones de combustion et de possible amas de débitage.
8 Il apparaît ainsi que quelle que soit la couche archéologique et les modes d’occupation
mis  au  jour,  les  stratégies  alimentaires  et  le  campement  soient  assez  organisés  à
Mutzig, que ce soit lors de chasses sélectives ou opportunistes. La poursuite de la fouille
planimétrique  et  des  études  pluridisciplinaires  pourront  alimenter  ces  premières
réflexions.
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Fig. 1 – Couche 7C2 en cours de fouille avec de nombreux témoins de chasse spécialisée aux
rennes
Cliché : H. Koehler (Archéologie Alsace).
 
Fig. 2 – Couche 7A en cours de fouille avec restes d’accumulation de mégaherbivores
(mammouths notamment)
Cliché : H. Koehler (Archéologie Alsace).
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